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Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan guru, aktivitas 
siswa, dan hasil belajar siswa pada mata pelajaran PKn materi globalisasi dengan 
cara menerapkan model STAD pada siswa kelas IV SDN 01 Pendosawalan Jepara.  
Model Student Teams Achievement Division  (STAD) merupakan model 
pembelajaran kooperatif yang didalamnya terdapat pembagian kelompok yang 
melakukan kegiatan secara bersama-sama atau kelompok terdiri atas 4-5 siswa 
dengan kemampuan akademik, gender, ras, dan etnis yang berbeda-beda saling 
bekerjasama untuk mencapai keberhasilan dalam belajar. Model STAD 
mendorong siswa untuk dapat berdiskusi dan bekerjasama dengan kelompoknya, 
sehingga dapat melatih siswa aktif dalam pembelajaran. Sintak dalam penerapan 
model STAD yakni (1) menyampaikan tujuan dan memotivasi siswa, (2) 
menyajikan/menyampaikan informasi, (3) mengorganisasikan siswa dalam 
kelompok-kelompok kecil, (4) membimbing kelompok bekerja dan belajar,  
(5) evaluasi, (6) memberikan penghargaan. 
Jenis penelitian ini yakni Penelitian Tindakan Kelas (PTK) dengan 
menggunakan desain penelitian Kemmis & Mc Taggart dalam 2 siklus. Tahapan 
penelitian ini yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Subjek 
penelitian guru dan siswa kelas IV SDN 01 Pendosawalan Jepara dengan jumlah 
20 siswa, terdiri dari 11 perempuan dan 9 laki-laki. Pada penelitian ini yang 
menjadi variabel bebas adalah model pembelajaran Student Teams Achievement 
Division (STAD) sedangkan variabel terikat adalah hasil belajar PKn pada materi 
globalisasi. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, tes, 
dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan yakni dianalisis secara 
kuantitatif dan kualitatif. 
Hasil penelitian menunjukkan dengan menggunakan model STAD dapat 
meningkatkan keterampilan guru dalam mengelola pembelajaran pada siklus I ke 
siklus II meningkat dari persentase 83,03% menjadi 91,07%. Aktivitas siswa pada 
ranah afektif meningkat dilihat dari peningkatan pada siklus I ke siklus II yaitu 
dari 74,45% menjadi 83,59, aktivitas siswa ranah psikomotorik juga meningkat 
dilihat dari siklus I ke siklus II yaitu dari 73,51% menjadi 82,96%. Hasil belajar 
ranah kognitif juga meningkat dilihat dari peningkatan pada siklus I ke siklus II 
yaitu dari 65% menjadi 85%. 
Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang dilakukan pada kelas IV 
SDN 01 Pendosawalan Jepara dapat disimpulkan bahwa melalui penerapan model 
pembelajaran STAD dapat meningkatkan keterampilan guru, aktivitas belajar 





SDN 01 Pendosawalan Jepara. Saran dalam penelitian ini, guru hendaknya 
menggunakan model pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik siswa 
sehingga dapat meningkatkan minat dan motivasi belajar siswa dalam mengikuti 
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